



En las oflcíBas del periódico, donde pue-
hacerse el pago personalmente, ó en otro 
nao, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
^iSr-Administrador de la CRÓNICA DE V I -
Y. CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de nin-
juna otra clase. 
" PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
jipaña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y M E R C A N T I L 
S E P U S U C A BM MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS: P L A Z A D E O R I E N T E , NÚM. 7, SEGUNDO 
ANUNCIOS 
Se reciben en la Adminis t ración del pe-
riódico á precios convencionales. La CRÓNI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con m á s 
de cvatrocietilos corresponsales, y es el pe-
riódico agrícola de mayor circulación en E s -
Saña, por cuyo motivo los fabricantes y ven-edoses de m á q u i n a s , abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxito 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
AÑO X I I I . Miércoles 1.° de Octubre de 1890. mJM. 1.330 
Cartas de un rural 
tUtrseUa 20. —Ayer pasaron por «1 Estre 
,0110 de los Dardanelos 34 buques con carga-
mento de trigo, de los cuales solamente tres 
,vienen consignados á este puerto. Sigue 
pausando aquí gran impresión el considera-
ble envío de trigos á Gibraltar, llamando 
,niucho la atención el becho de que de los 
>34 buques anunciados, 22 van destinados á 
,Gibraltar. También pasó por dicho Estrecho 
,un buque cargado de maiz para Barcelona.» 
Parece imposible que uno y otro día lean 
los agricultores españoles, por lo visto con 
tranquilidad cuando no protestan, el prece-
dente parte y otros muchos por el estilo que 
publican los periódicos, y también parece i m -
posible no procuré el Gobierno, cuyos hom-
bres tanto prometieron en la oposición, ave-
ijiguar dónde es introducido ese trigo desde 
Oibraltar y si paga ó no los correspondientes 
derechos de aduana si, como todos creemos, 
îene á nuestra Península á competir con el 
que producimos y surtir de este cereal las 
previncias bañadas por el Medi te r ráneo . 
Nadie creerá es desembarcado en el puerto 
<lé Gibraltar tanto trigo como conducen los 
barcos á él destinados, por no tener superfi-
«ies cubiertas donde almacenarlo; luego lo 
que se supone hacen los consignatarios es 
trasbordarlo á otros buques. ¿Dónde van és-
tos? ¿A los puertos de nuestras costas? Ofi-
cialmente, no; pues entonces las estadíst icas 
de importación de productos lo har ían cons-
tar. ¿Entran de contrabando? Así debe suce-
der, por ' lo despreciados y sin ninguna de-
manda en que se encuentran nuestros finos y j 
blancos candeales. En cambio la geja, trigo \ 
duro, moreno, pero de mucho gluten, la bus- j 
can y pagan á más alto precio que el antes ( 
tan solicitado candeal, cuando siempre obtu- , 
vo una depreciación de peseta por fanega. 
Los fabricantes de harinas encont rarán fácil 
explicación á esta anomalía. Los trigos trans-
portados en buques de vela de países tan le-
janos, tienen que perder mucha fuerza por la 
humedad que perciben durante tan larga tra-
vesía marítima y necesitan ser mezclados con 
otros cuyos componentes no se hayan altera-
do, por estar almacenades en buenas condi-
ciones. 
De los referidos hechos deducimos existe 
una extraordinaria importación de trigos en 
nuestra Península con ó sin la intervención 
de las aduanas- Urge, pues, que así como los 
viticultores y vinicultores se asocian, gestio-
nan, se agitan para conseguir lo necesario y 
justo al progreso de sus intereses, de la mis-
ma manera los productores de cereales es 
preciso salgamos de esta apatía en que v i v i -
mos y rtidamemos de los poderes públicos, 
j a directamente, ya por medio de la Liga 
Agraria, Asociación de Agricultores, ú otras 
Sociedades económicas, se ponga remedio 
por quien pueda á nuestra triste y ya insos-
tenible si tuación. Si lo que producimos no 
tiene demanda, no consigue en el mercado un 
precio remunerador, la industria agrícola 
tendrá que desaparecer en su mayor parte; 
los eriales se ha rán más extensos, la pobla-
ción del campo, no encontrando en qué em-
plear sus fuerzas, tendrá que emigrar, huyen-
do de padrastros en busca de padres, si es 
^ue el hambre y la miseria,—malas conseje-
ras siempre,—no llevan por camiuos de due-
lo y desolación á tan sufrida clase, y unida 
c0d la ya perturbada población industrial, 
«prenden á organizarse como aquélla, ó j u n -
tas ambas, se empeñan en «llovar el gato al 
aeua», como vulgarmente se dice. Si tal su-
cede, nadie dudará lo conseguir ían, y cuando 
teDga lugar el centenario de la época del te-
rror presenciada poriFrancia, puede suceder 
veamos aquí reproducida la función, corre-
a d a y aumeutada con los adelantos d 
s'lo de la.s luces. 
EL MARQUÉS DE CASA PACHRCO. 
Pedemos© 22 de Septiembre. 




EXCÍJÚ. Sr. D. Germán Gamazo 
Se verificó el viernes úl t imo en el teatro 
de la Comedia, de Valladolid, y según varios 
corresponsales no hay memoria de que en 
aquell» ciudad, de suyo fría para la expre-
sión de sus sentimientos, se haya|hecho una 
manifestación de cariño y grati tud más en-
tusiasta y sincera que la tributada al insig-
ne caudillo de las clases productoras y con-
tribuyentes. 
En el vestíbulo de dicho teatro se coloca-
ron macetas y plantas, y ea la sala inscrip-
ciones que decían: Igualdad en la tributación. 
—Protección á la producción nacional.—Bcono-
mías en los gastos.—Moralidad en 1% adminiS' 
tración. 
Cuatro grandes mesas se extendían por to-
da la longitud de la sala y en el escenario se 
colocó una lateral en donde tomaron asiento 
el Sr. Gamazo y los Sres. Cuesta, Pimentel, 
Latorre, Nieto Alvarez, Gamazo (D. Trifino), 
Mantalvo, Torres Villauueva, Rodríguex, 
Vicepresidente de la Diputación provincial y 
Alcalde accidental de Valladolid. 
Gran silencio reinó mientras se sirvió la 
comida, y al destaparse el Champagne co-
menzaron los briudis, iniciándolos el Alcal-
de accidental Sr. Hornedo, quien saludó al 
Diputado por Medina del Campo como ce-
loso defensor de los contribuyentes. 
El Vicepresidente de la Diputación, señor 
Moyano, en ausencia, motivada por enfer-
medad del Sr. Gardoqui, aludo también al 
exministro de Fomento á quien el país pro-
ductor está obligado por su campaña econó-
mica y por la perseverancia en recabar eco-
nomías en los gastos públicos sin perjudicar 
los servicios. 
El Sr. Bachiller manifiesta que los pueblos 
tienen la obligación de distinguir á sus ce,-
losos representantes; que á esto obedeció la 
iniciativa del banquete; que se invitó para 
que asistieran á todos los partidos políticos 
y .que al retraerse éstos desconocían el mó-
vi l de tal reunión , sin entrar á discutir la 
razón de tal proceder; que la comisióa i n i -
ciadora se vió obligada á cerrar la lista de 
suscripción por falta de capacidad en el local 
y elementos para aceptar el concurso nume-
roso de los que querían rendir su admiración 
al defensor de la agricultura castellana. 
D . Joaqu ín Arias, Alcalde de la Nava del 
Rey, é ilustrado corresponsal de la CRÓNICA 
DE VINOS Y CEREALES, asume la representa-
ción del elemento rural y dice que vienen á 
dar testimonio del cuadro del hambre, por-
que la industria madre agoniza á fuerza de 
tributos; que únicamente, impulsados por el 
agradecimiento al Sr. Gamazo y á los d i g -
nos representantes que le siguen se ha suma-
do á los demás afines en ideas, rogando al 
notable estadista que haga uso de la palabra, 
á fin de dar aliento á un país que agoniza 
por falta de recursos. 
Cuando el Sr. Gamazo se adelantó al pros-
cenio, fué recibido con una nutrida salva de 
aplausos y atronadores vivas, que no le de-
jaron hablar en bastantes momentos. 
Quisiera, dijo, poseer la elocuencia arreba-
tadora de esos oradores que supieron des-
pertar con su talento los sentimientos de le 
mul t i tud , para dar testimonio del agradeci-
miento que siente el alma hácia esta tierra 
de Castilla en donde he nacido, en donde 
pasé los mejores años de mi vida; para enal-
tecer á su Universidad, en donde seguí mi 
carrera, y honrar á sus profesores que fueron 
mis maestros, y señalar m i respeto á las da-
mas vallisoletanas, porque la mujer engen-
dra en el corazón de los n iños el amor á la 
patria, para que ésta recobre el antiguo pode-
río que tuviera en tiempos de bonanza; pero 
no poseo galas oratorias y tendréis que con-
formaros con la sinceridad de mis palabras. 
No soy estadista, ni poeta, ni orador; la 
distinción que se me concede por mis paisa-
nos no me envanece porque se dirige á la 
noble causa que sustento y á la defensa que 
hago por conseguir una acertada gestión 
económica. 
Aquí vengo en unión de vuestros celosos 
representantes que me han secundado en mi 
penosa tarea, y me alentaron en los momen-
tos difíciles á dar cuenta de los trabajos lle-
vados á cabo; el pasado señala nuestra con-
ducta del presente y es la ga ran t í a que os 
ofrecemos para el porvenir. 
Las injurias que se nos han hecho presen-
tándonos como enemigos del ejército, de la 
marina y del capital circulante caerán por 
tierra; no podemos rechazar los gastos del 
servicio que asegura la paz dentro de la so-
ciedad, ni borrarlos merecimientos de nues-
trot} marinos que sostienen el poderío colo-
nial de la patria y sacrifican su vida por de-
fender un pedazo de terreno que si niega r i -
queza, representa en cambio una parte inte-
grante de la nación; pero hay que convenir 
en que son imposibles mayores esfuerzos que 
los que el productor hace si queremos que 
la vida de la nación se sostenga, y á esto obe-
decen las reclamaciones hechas por los d i -
putados y senadores que me siguen. 
Los hombres políticos es tán obligados á 
llamar la atención sobre el desequilibrio que 
se observa entre la producción y los gastos; 
pero si el pa í s no ayuda, la tarea será completa-
mente estéril. Preferir el mandato de quien 
ejerce mando á lo que piden los intereses 
materiales, es un verdadero suicidio, y vos-
otros los castellanos tenéis obligación de sos-
tener una bandera que puede transformar 
por completo á la nac ión . 
Los que gobiernan en provecho propio, 
halagan las pasiones de los pueblos para do-
minarlos á su antojo; y es una insensatez 
solicitar los puestos públicos dando preferen-
cia á esta cómoda posición sobre los intere- , 
ses del p a í s . 
Cree que es un deber en él alentar á los 
electores para que con fe le ayuden en sus 
propósi tos, recomendándolos sobremanera el 
¡eipltlta de asociación y aconsejándoles pos-
pongan todas sus miras y rencillas persona-
les é ideas políticas al interés común de m i -
rar por la riqueza pública. 
rensad que todos nuestros trabajos resultarán 
inútiles, si quienes deben ayudarnos para defen-
derse no lo hacen. 
No puedo asegurar nada respecto del por-
venir; esto queda para los que se hallan en-
cumbrados en los primeros puestos; pero sí 
os puedo asegurar que tanto yo como los que 
me siguen no abandonaremos los ideales po-
líticos, ni cejaremos en abogar por la defensa 
de la producción nacional. 
El derecho á la vida es un principio rudi-
mentario, y nadie mejor le representa que la 
agricultura, industria contrariada por los 
enemigos que contraellas se conjuran. Sé loa 
móviles que se ponen en j uego para presentar 
y vender una mercancía de contrabando; mas 
en este error no caerá el país rechazando con 
entereza y dignidad á los que así proceden. 
Alemania respe tó las reformas arancelarias 
sostenidas con entereza por el gobierno, y 
esto debe servirnos de :pauta para trazarnos 
la línea de conducta que es preciso seguir en 
lo futuro. 
Los sindicatos y las asociaciones de agi¿-
cultores en Francia obligaron á los gober-
nantes á seguir un uuevo rumbo que condu-
jera á seguro puerto de salvación á su agri-
cultura; asociaciones parecidas en los Esta-
dos Unidos dieron la ley á los legisladores, y 
de ahí ha surgido la prosperidad de dichos 
pueblos; aprended vosotros á imponeros en 
esta forma ya que el progreso de las costum-
bres y de la época asegura en medio de la paz 
el disfrute de los derechos polít icos. 
Tod»s los párrafos del important ís imo dis-
curso del Sr. Gamazo fueron acogidos con 
atronadores vivas y aplausos, y terminado el 
banquete los comensales acompañaron al 
adalid de la causa agraria desde el teatro á 
su casa, y el público que llenaba el coliseo 
recorrió en pública manifestación las princi-
pales calles de la ciudad. 
Salubridad de los terrenos 
II 
Depende de la naturaleza de su aire, el cual 
es muy distinto, s egúu las diferentes situa-
ciones, exposiciones y calidad de los mismos 
terrenos. 
El aire es de mala calidad en los valles 
profundos en donde penetra poco el sol y 
donde los vientos no corren libremente. 
Los vapores y exhalaciones de que el aire 
abunda en estos sitios bajos, no se rarifican 
con el sol, ni se disipan con los vientos; por 
lo que fermentan y se corrompen formando 
un aire insano, que si algunas veces no per-
judica la vegetación, es siempre nocivo á los 
animales. 
El aire de las llanuras y colinas bien situa-
das es muy puro, el calor del sol le rarifica 
continuamente y los vientos le purifican ha« 
ciéndolo bueno y saludable. 
El de las sierras es muy sut i l , frío y seco; 
y , en su consecuencia, poco conveniente pa-
ra la conservación de la vida animal y ve-
getal. 
También se puede juzgar de la salubridad 
de los terrenos, por la calidad de sus tierras. 
Los terrenos silíceos y arcillosos, ofrecen un 
aire de mejores condiciones que los calizos y 
vegetales. 
En los países donde se goza de buenas 
aguas y de perfecta salubridad, tienen sus 
habitantes, por lo general, cualidades físicas 
inmejorables; buena configuración del euer-
po; bello color del rostro; un semblante ené r -
gico y vivo; la perfección de la vista y el oido; 
y , en fin, la voz clara y argentada. 
Aguas. 
Antes de establecerse en un terreno para 
cultivarle, conviene conocer la salubridad del 
mismo, y ver si brota alguna fuente de agua 
potable, que pueda servir para todos los 
usos domést icos . 
\ ¿Si no la hubiese, ó fuere de mala calidad, 
puede abrirse pozos en donde muchas veces 
se halla excelente agua y en mucha abun-
dancia. 
Para encontrarla sin grandes gastos, deben 
tenerse presente los siguientes indicios na-
turales, que si bien en tesis general no dan 
resultado, en muchas ocasiones han sido 
muy eficaces. 
En el tiempo m á s seco del año, ó sea en 
los meses de Julio, Agost» y Septiembre, ob-
serve el agricultor si en algún sitio de su te-
rreao, que se halle superior al sitio donde 
desea tener el agua, hay manchas de tierra 
húmeda , en donde se vea con frecuencia agi-
tarse una columna de mosquitos, ó si crecen 
naturalmente, sauces, mimbres, juncos ó al-
gunas yerbas viciosas. Dirija del punto en 
que ha de estar la fuente, un socavón hacia 
el sitio donde descubra alguna de las referi-
das señales , y por este medio sencillo, será 
posible encontrar el agua. 
Si no se encontrasen las indicaciones que 
determinan con a lgún acierto la proximidad 
del agua, el estudio de la geología suminis-
tra medios para hallarla, y á veces en canti-
dad suficiente para convertir el terreno de 
secano en regadío, adquiriendo por este me-
dio un valor triplo del que antes tenía. 
Las aguas pluviales penetran por los terre-
nos permeables ó por las hendiduras de los 
impermeables, y obedeciendo á las leyes de 
gravedad, adquieren un movimiento de des-
censo en dirección de las menores resisten-
cias. Habrá rodeos que en parte varíen el 
curso de las aguas en su descenso, obede-
ciendo á los entorpecimientos que encuen-
tren en los conductos del terreno permeable, 
que en muchas ocasiones detendrá ó modifi-
cará su curso por el relleno de los huecos 
que encuentre á su paso, pero el resto del lí-
quido cont inúa su descenso, si bien bajo el 
poder absorbente de la masa impermeable 
por que atraviese. Si el agua pasa por arcilla | 
ésta la absorbe con avidez hasta saturarla, 
en cuyo estado no le da paso; por el contra-
rio, si pasa j¡or capas de arena, cuyo poder 
ebsorbealc es muy espaso, deja fácil salida 
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p»r los intersticios que dicha arena ofrece, 
haata la profundidad en que se encueütre la 
roca compacta. 
Los terrenos grauíticos dan origen á nu-
merosos manantiales, aunque de escaso vo-
lumen y de curso subterráneo incierto por su 
corta profundidad; por cuva circunstancia, 
no resisten las sequías prolongadas jr reapa-
recen al presentarse las primeras lluvias. 
Los terrenos metamorfícos, ó sean los 
comfiuestos de pizarras micácicas, arcillo-
sas, calizas cristalinas (mármoles), etc., tie-
nen condiciones de permeabilidad muj di-
versas. Como estos terrenos están formados 
por bancos ó capas, las aguas subterráneas 
que posean corren por la separación de las 
distintas formaciones, ó por las hendiduras 
de los estratos. 
Los terrenos formados por capas alternas 
de arena y arcilla, y los de aluvión de peque-
ño espesor, se prestan á los trabajos de alum-
bramiento, siempre que no sea excesiva la 
pendiente impermeable sobre la que corran 
las aguas subterráneas. Los de tova caliza se 
prestan por su porosidad á la formación de 
las corrientes ocultas, y constituyen un indi 
ció seguro para las investigaciones, en razón 
á que deben su origen al sedimento de los 
manantiales, y es de suponer que éstos se 
hallen muy próximos á la superficie. 
Hecha esta breve reseña de las diferente 
clases de terrenos en donde aparece que unoa 
son más ó menos favorables á la formación 
de las corrientes ocultas, según sus condicio-
nes de permeabilidad, nos resta indicar las 
ideas generales que pueden facilitar el cono-
cimiento aproximado de las corrientes subte-
rráneas. 
Cuando el fondo de los valles, cañadas y 
demás repliegues del terreno tiene una masa 
permeable de aluviones de espesor suficiente, 
las aguas seguirán el punto más bajo en 
relación á la altura variable con la pendiente, 
con la superficie de la cuenca de recepción y 
con la permeabilidad de las laderas. 
Los puntos por los que corre el agua á me-
nor profundidad son: el punto central y más 
bajo del primer repliegue del terreno, al que 
convergen todos los líquidos que proceden da 
una cuenca; en los cambios de pendiente 
del cauce exterior, correspondiente al punto 
en que á una fuerte inclinación de la línea 
por donde corren las aguas pluviales, sigue 
otra línea débilmente inclinada; y en el puuto 
en que el viaje exterior de las aguas desem-
boca en otra línea de reunión más conside-
rable. 
Además de las fuentes que se forman en 
los valles y cañadas, también se producen 
otras mucljtas en las mesetas y laderas de las 
colinas y montañas. 
No puede haber manantial en un punto, 
cuando el terreno que quede por cima de la 
curva de nivel del mismo punto, no ofrezca 
una considerable superficie de alimentación 
y condiciones de permeabilidad y de pendien-
te adecuada. Las lluvias y nieves que son 
más frecuentes en las montañas que en las 
llanuras, la extensión considerable de las 
mesetas y la constitución favorable de la capa 
compuesta de residuos de rocas que las recu-
bre, producen manantiales en las mesetas. 
Entre loa varios casos que pudiéramos citar, 
es uno de ellos el manantial que da origen 
al río Segura, en ul término municipal de i 
Pontones, partido judicial de Orcera, provin- ¡ 
cía de Jaén, en donde en una extensa meseta , 
de terreno calizo y dedicado al cultivo de ce-
reales, aparece dicho manantial en una pe-
queña depresión, entre piedra suelta caliza, 
con carácter ascendente, siendo su produc-
ción 420 milímetros cúbicos por segundo, se-
gún el aforo que practiqué en Noviembre 
de 1881, en la corriente superficial á 100 me-
tros del nacimiento. 
Las montañas circulares que tengan menos 
de 800 metros de diámetro en su parte infe-
rior, no pueden producir á lo sumo más que 
insignificantes manantiales. 
Las vertientes de colinas y montañas de 
más de tres kilómetros de espesor, pue 
den dar origen á manantiales de importan-
cia, si son favorables la naturaleza de las 
rocas y disposición de las capas que las for 
man. 
Para elegir el punto que más ventaja ofrez-
j ca para el alumbramiento de las aguas, se 
tendrá presente que, si las investigaciones se 
hacen en montañas circulares, las aguas pue-
den encontrarse indistintamente en cualquie-
ra de las dos laderas que forman la termina-
ción de sus estratos; pero si la disposición 
inclinada de las capas permeables forman 
ana montaña irregular, los manantiales se 
encontrarán en la vertiente más iuclinada; 
porque la dirección de los estratos indica el 
curso de las aguas ocultas y las pluviales que 
caigan en la vertiente opuesta se filtran y pa-
san á través de las capas permeables á la la-
dera de mayor inclinación. 
activa demanda, de 25 á 26; escaña, con cor-
ta existencia, de 20 á 22; garbanzos, de 60 é 
100.—£2 corresponsal. 
L e j a (Granada) 29.—Al renovar mi 
suscripción á su periódico, tengo el gusto de 
darle los precios de este mercado: trigo, á 40 
reales fanega el recio y á 35 el blanquillo; ce-
bada, á 2 8 , tipo que acusa alza; habas, á 38; 
garbanzos, de 100 á200 los blandos; maíz, á 
34; yeros, á 36; aceite, á 42 rs. la arroba. 
— Un suscriplor. 
, % AlhauriH el Grande (Málaga) 29.— 
Las uvas para elaborar vino se siguen ven-
diendo de 5 á 5,50 rs. la arroba; la cosecha es 
menor de lo que se «speraba. 
De aceite hay esperanzas de conseguir me-
dia cosecha próximamente, detallándose el 
del año pasado á 43 y 44 rs la arroba. 
Los higos están de 6 á 6,50 rs. arroba. 
Los granos como sigue; trigo, de 40 á 48 
reales fanega; según la calidad; cebada, á29; 
habas, á 40 las mazaganas y 42 las cochine-
ras; yeros, á 38; maíz, de 36 a 37; garbanzos, 
á 60 y 100; altramuces, de 22 á 24.—£7 co-
rresponsal. 
De Aragón 
B o r j a (Zaragoza) 27.—El estado del viñe-
do es muy satisfactorio por lo que respecta 
al fruto, que está muy sano, esperándose, 
por consiguiente, vinos superiores; la canti-
dad no pasará de regular. 
Las existencias de vinos son cortas (unos 
4.000 alqueces). 
E l mereado está, pues, paralizado, rigien-
do los precios de 27 á 36 pesetas alquez (119 
litros.) 
L a última feria de ganado ha estado poco 
concurrida,—Un suscriptor 
Morata de Ja lón (Zaragoza) 26.— 
L a s existencias de la última cosecha han 
quedado reducidas á unos 500 alqueces de ví-
no, rigiendo últimamente los precios de 25 á 
29 pesetas según las clases. 
L a cosecha próxima se resiente algo de la 
pertinaz sequía, motivo por el que no será lo 
abundante que nos prometiaraos, pero en 
cambio la clase será superior á las obtenidas 
en los años últimos. 
De continuar el tiempo como hasta aquí, 
la vendimia general se hará á primeros de 
Octubre, no habiéndose fijado hasta hoy el 
ídem; ovejas, de 16 á 18; borregos, á 13 v PB 
bras, de 12,50 á 15, según clases .- / ¿ 
De Castilla la Nueva 
Almorox (Toledo) 25._Se hizo la recolec 
ción de cereales con regular resultado en los' 
sembrados de trigo, malo en los de cebada 
nulo en los de garbanzos y muy mediano en 
los de habas. 
L o cosecha de uva es regular en cantidad 
y muy buena en calidad; el fruto está sano y 
bien sazonado, por lo que se esperan exce-
lentes vinos, superiores á Ios-de la comarca 
Los vinos no han tenido alteración en sú 
precio, cotizándose á 12 rs. la arroba. 
L a cesecha de aceituna será casi nula, y ei 
aceite se vende á 46 ra. la arroba.—/, gr. 
Tribaldos (Cuenca) 27.-No tengo 
nada de particular que comunicarle respecto 
á la agricultura, únicamente que desde mi 
ultima la uva ha mejorado mucho, pues hov 
está muy crecida y creemos madurará per-
fectamente; así que esperamos obtener muy 
buenos vinos, tanto por BU color, pues la'g 
vides tintas son las que más fruto tienen, 
como por la fuerza alcohólica. 
E l 22 llovió, aunque poco; después han se-
guido unos días muy hermosos de sol. 
Por causa de la sequía no podemos dar 
principio á la simienza.—Un svteriptor. 
De Castilla la Vieja. 
Alaejos (Valladolid) 29.—Con las lluvias 
«le los primeros días de la última semana han 
recobrado los viñedos su lozanía, el fruto no 
es conocido por lo mucho que ha mejorado y 
hay ya la esperanza de hacer, si no una buena 
cosecha, por lo mem.s regular. 
E l vino tinto se cotiza á 14 rs . cántaro; el 
trigo, á 35,50 y 36 re. fanega; centeno, á 24; 
cebada, de 21 á 22; garbanzos buenos, á 160. 
—El corresponsal. 
#% Carrión de los Condes (Falencia) 27. 
Tenemos tiempo bueno para la sementera, 
se ocupan estos labra-
Con estas ligeras indicaciones y previo es- , de la ^ por má8 que se jiaja hecho 
tudio del terreno sometido á investigación, 
por persona competente, puede señalarse con 
probabilidad de éxito, el puuto más ventajoso 
para el alumbramiento de las aguas subte-
rráneas. 
ANGEL TABERNERO. 
Huelva 23 de Septiembre de 1890. 
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Correo Agrícola y ¡Sercantil 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Montero (Córdoba) 28 de Septiembre.— 
Las existencias de actííte son regulares, así 
como la demanda; se cotiza dicho caldo á 40 
reales la arroba, y la próxima cosecha pro-
mete poco por la sequía. 
Lo propio ocurre en otros pueblos de esta 
provincia. 
Los granos se detallan: trigo, de 38 4 42 
reales la fanega, s egún la «lase; cebada, con 
algún ajuste á 4,25 y 4,50 rs. los 12,50 kilos; 
si bien los mejor informados aseguran alcan-
zarán el de 5 rs. COIWJ precio corriente y defi-
nitivo. 
L a cosecha de aceite será muy pobre, y pa-
sarán algunos años hasta que los olivos re-
cobren las pérdidas que sufrieron con loa 
hielos. 
Se vende para el consumo de la población 
á 9 pesetas la arrobeta de 24 libras. 
L a exportación de frutas dt verano toca ya 
á su fin, habiendo salido en esta temporada 
á cerca de un wagón diario. 
Las clases buenas y limpias, pero los pre-
cios muy bajos. 
Ahora principian á cogerse las peras y 
manzanas de invierno, pagándose á 4 rs. los 
12,50 kilos. 
E l trigo á 32 pesetas cahíz, y la cebada á 
1 8 . - A . B . 
M a z a l e ó n (Teruel) 26.—Confirman-
do cuanto dije en mi anterior sobre lo mer-
madas que entonces se presentaban las cose-
chas, añado que el desprendimiento de la 
aceituna es mayor del que generalmente sne 
le tener lugar en esta época, con lo cual esta 
preducción, salvo alguno que otro afortuna-
do, queda reducida á una cantidad relativa-
mente insignificante y de fruto raquítica en 
muchos olivos, el cual no se desarrollaría ya 
gran cosa por mucho que lloviera. 
'Tal estado, general en toda España á juz 
gar por las noticias de su interesante publi 
cación, en nada altera la falta de demanda en 
el artículo que nos ocupa, ya que, excepción 
de un arriero que cargó una docena de arro 
has á 14,50 pesetas y otro ocho á 13, no se 
ha medido más 
Exiguo promete ser también el rendimian 
to de la vid; se ven pocas uvas y no muy lo-
zanas; ea cambio, si no vienen otras contra 
ríedades, hay esperanza de ganar en calidad 
lo que se pierde en cantidad, obteniendo vi-
nos de buena clase. 
Las olivas, á semejanza del olivo y de la 
vid, ocharon tanta flor que se contaba con 
una de las cosechas más abundantes conoci-
das en esta especie, pero sea por un chapa-
rrón acompañado de fuertes vientos d por 
otra causa, el hecho es que hasta en esto han 
quedado defraudadas las esperanzas del cul-
tivador; empieza su recolección y no pasará 
donde más de mediana. 
Este producto haca años que tiene difícil 
colocación, aun á ínfimo precio. 
Precios: trigo y cebada, á 4,25 y 2 pesetas 
los 22,42 l¡tr»8 respectivamente; aceite, de 13 
á 14,50 los 13,93 id.; vino, de 2 á 2,75 los 9.91 
en cuya operación 
dores. 
Las viñas van mejorando con las últimas 
lluvias. 
Precios corrientes: trigo, á 37 rs. fanega; 
centeno, á 28; cebada, á 27; avena, á 17; ha-
bas, á 34; alubias grandes, á 72; titos, á 40; 
garbanzos, á 100 y 160; yeros, á 28; hacinag 
de primera, segunda y tercera clase, á 13,50, 
12,50 y 10,50 rs. arroba respectivamente; pa-
tatas, á 3 rs. la arroba; vino, á 10 rs. cántaro 
en los pueblos.—/. L . D . 
Corrales (Zamora) 27.—El resultado 
de la recolección de cereales ha sido mediano; 
se habrá obtenido una mediana cosecha, efe»-
to de la pertinaz sequía y de la nube de pie-
dra que descargó en este término el día 24 
• recolecc¡óa 
del pasado Junio. Después de la_ veco.ec^u 
coutinuó el tiempo seco, y las vmas con 
padecieron tanto, que nunca se han v.sl 
eores- al - 'nas cenas se han secado, y se 
^ p r o l o n g a d o sin llover no hû^̂^ 
mos podido hacer vemhmm; « \ d i a 20 ^ p . s e n t e l l o v i ó . n n q u e ^ c o n ^ l a ^ n d . 
cía apetecida, siquiera 
el poco fruto que tienen las cepas pueda lle-
al estado de madurez, y nos daremos por 
satisfechos si obtenemos la cuarta parte de 
una regular cosecha. 
Contamos en esta bodega con 40.000 cán-
taros de vico de la anterior cosecha, y es 
nula la demanda; desde que el gobierno fran-
cés dió la circular respecto del yeso, no he-
mos vuelto á ver por aquí ni un negociante. 
Los precios nominales son: de 12 á 13 rea-
les cántaro; el trigo, á 35 rs. fanega; cebada, 
á 24; algarrobas, á 24, y garbanzos, de 130 á 
140 TB.—EI corresponsal. 
i * ¿ V a l o r í a l a Buena (Valladolid) 26.— 
L a sequía, que tanto daño ha causado á nues-
tros viñedos, ha desaparecida, pues durante 
veinticuatro horas no ha dejado de llover, 
poniéndose la tierra en excelentas condicio-
nes para verificar desde luego la siembra de 
cereales. 
Aunque estas lluvias favorecen también al 
viñedo, no llegará la cosecha de vino en la 




L a salida de vinos en la 
consistió en 1.201 cántaros á precio de 10 rea-
les, quedando una existencia de cerca de 
7.000 cántaros. 
Las ventas de granos van aflojando, no 
porque falteu compradores, sino porque co-
mo la cosecha ha sido tan corta hay muy 
poco que vender. 
Loa precios corrientes son: trigo, de 37 á39 
reales fanega; centeno, á 27; cebada, i 2$ 
avena, á 11.—J. C. P . 
De Cataluña. 
Bisbal del P a n a d é s (Tarragona) 
Empiezo por darle noticia de un lamentabla 
18, sobre las ocho de la noche, 
horrible tormenta den-
)r darle noticia de un ¡«maní 
i. E l día 
íncadenó una nm  ¿ 
tro del mar. que siguió la m.yor P^te 
•e úese
 ' - — • ' - V , ia da 
U provincia de ^ ^ J Q ^ ^ hallaba 
Barcelona, destrozando todo lo que 
CEÓNICA DE VINOS Y C E C I A L E S 
lamentar el descarrila-
707 de Barcelona á Ta-
PBO por la mucha cantidad de agua y 
"Ura Que arrojaba: tanto, que en un pue-
P¡ veciuo que se llama Sa lamó, se han hun -
!1 cuatro ó cinco casas, y dicen que han 
reculo nueve personas; yo creo que son 
veres las desgracias personales, pues la 
«a de la tormenta era á media noche y 
^onces se hundieron dichas casas, á cuja 
bof» todo el mundo se hallaba dentro de 
ellas. 
además, hay que 
miento del trén n ú m 
fcronn, ocurrido entre once y once y media 
ie Ta noche, en el k i lómetro 18 y sitio de-
í0m\üi\do Barranco de Murt ra . Dicho tren 
gjeucoutró con la vía inundada y flotando 
]0g raila, por cuya causa se h u u d i ó la loco-
jnotorn en una viña pr x ima con la mayor 
«arte de los coches, quedando los wagones 
(que la mayor parte eran de primera y segun-
d»), hechos Hstillaa. Tan pronto como tuvo 
lugar el descarrilamiento, quedo el tren inun-
dado, desapareciendo un coche de primera; 
íla mañana siguiente se veían flotar en el 
mar (qu6 e8tá á 300 metros de distaacia 
gproximadamente), maletas, gorraa y otros 
efectos de viaje; diceu que no hubo m á s que 
muerto y una veintena de heridos; el 
muerto fué el reviaador 4de billetes D . J o s é 
Sans. 
Eu este pueblo se está concluyendo la 
vendimia en malas condiciones, pues hace 
«jos ütres días que uo parejde llover y tronar. 
No hay todavía precio para los mostos; 
las uvas se pagan á 4 1[2 reales la arroba 
(U kilos).-.5. P . S. 
De Extremadura 
Villanueva del Fresno (Badajoz) 28.— 
Cadieron los fuertes calores, refrescando el 
tiempo con algunas lloviznas, muy conve-
nientes para hacer una buena o t o ñ a d a . 
Loa precios del ganado lanar y vacuno es-
tán sostenidos, y los de carda m u y en baja, 
ó sea de 34 á 38 rs . arroba. 
De bellota hay buena cosecha eu este pue-
rio de Aranda de Moncayo, hasta los límites 
del partido de Borja, su si tuación ha de llegar 
á ser dese8p«rante, por idénticas causas. 
«La Cañada de Cervera, Villarroya y A n i -
ñou, gimen bajo el peso de un malestar 
general. 
>Y el partido de Ateca no presenta detalle-
alguoo que no armonice con esta serie de de-
talles tan deplorables, para considerarlo en 
mejores condiciones. 
«Triste es el destino de la prensa periódica, 
cuando tiene que reflejar de una manera tan 
lamentable como exacta, el estado de un país 
como el nuestro.» 
Mañana comenzará la vendimia en Uru-
ñuela (Rioja) y en muchos pueblos de Ara-
g ó n . 
En los del partido de Haro se cree no 
principiará hasta los primeros dias de la 
segunda decena del mes que comienza hoy. 
El comercio se prepara para operar en 
gnuule escala tanto eu uvas como en mostos, 
cuyas clases no hay duda serán muy buenas 
si el tiempo no contraria grandemente los 
trobajos de la vendimia. 
A juzgar por algunos negocios sobre cepas 
ya ultimados y por la cotitación que ha regido 
en Valencia, Alicante y otras provincias, se 
cree que en las Riojas, Navarra y Aragón se 
pagarán corrientemente las uvas de 5 á 6 
reales la arroba, según comarca y clase. 
La feria de Monzón ha sido muy desani-
mada, reflejándose el estado angustioso del 
país . 
Hubo muchos vendedores y pocos compra-
dores y aun muchísimo menos dinero. 
Dicen de Tortosa que han empezado ya las 
operaciones de la siega de arroz en el Delta 
del Ebro. 
La granazón de la cosecha, si bien es buena 
y abundante, se cree no llegará á la del año 
anterior. 
la reforma del impuesto de consumos, estos 
tres puntos habrán de ser bandera de su gru-
po economista, si el partido liberal completo 
no la acepta para s í . 
Más informes sobre los aguaceros y pe-
driscos de Tarragona: 
En Morell estuvo cayendo piedra sin cesar 
desde las doce hasta la una y media. 
En Vendrell, Creixell, Pobla de Montornés 
y Roda de Bará, los estragos son muy gran-
des; muchís imos ki lómetros de terrenos que-
daron completamente inundados en términos 
que la cosecha de la uva se rá nula en los tro-
zos no vendimiados. 
Lae algarrobas están poco menos que per-
didas y las aceitunas han sido también muy 
perjudicadas. 
En algunos puntos donde el terreno es 
accidentado, arrancaron las aguas infinidad 
de cepas y otros árboles, l levándoselos la 
También las tempestades han causado in-
mensos daños en muchos departamentos de 
truido la oruga. * * * ^ vec.na repubhca. 
Precios de este mercado: t r igo , de 34 á 38 ' 
reales fanega; centeno, á 2 1 ; cebada, á 24; I 
avena, á 14; garbanzos, de 80 á 90; habas, á ? 
30; aceite, á 46 rs . a r r o b a . — c o r r e s p o n s a l . ' 
De Navarra 
Obanos 27.—Después de la gran paraliza-
ción que hemos tenido en la venta de v ino, 
estos días se ha reanimado algo esta bodega, 
pero con bastante depreciación del resto de ! 
la campaña. 
La cosecha que está para recogerse no será ! 
lo que en un principio se creyó, porque efec-
to do la prolongada sequía se t a mermado f 
considerablemente en algunos terrenos; sin i 
embargo el fruto en general ha mejorado es-
tos días, siendo su madurez casi perfecta. 
Los olivos muy resentidos, y la oliva ra-
quítica; losmaizesy patatas que no han te- i 
nido riego, casi perdidos.-» Q ^ | 
Precios, los siguientes: vinos viejos, á 10 
reales cántaro (11,77 litros); nuevos, de 6 á 
8; vinagre, á 6; aguardiente, á 15; anisados, 
de 20 á 70; trigo, á 19 rs. robo; sal, á 2. 
A. 
De las Riojas. 
Urufluela (Logroño) 25.—Le decía ea m i 
última correspondencia que el cielo anuncia-
ba lluvias, y hoy tengo la sat isfacción de 
participarle que las deseadas aguas han cai-
de, presumiendo hayan alcanzado á varias 
provincias. Estamos de enhorabuena, pues 
el fruto de la vid no puede encontrarse en 
mejores condiciones para elaborar ricos cal-
íos. 
La opinión general es que la vendimia co-
menzará aquí sobre el día 2 del p róx imo mes 
de Octubre. 
Ahora lo que importa es que la^ autorida-
des se pongan de acuerdo para evitar la rapi-
os de frutos, que por desgracia es escanda-
loia é irroga serias pérdidas al pobre labra-
dor. ¿Pero cómo contener los hurtos de uvas? 
^ao de los medios sería en m i entender ex i -
íir á los vendedores, además de la cédula 
Personal, una guía del alcalde que justifique 
lúe el fruto que lleva es de su propiedad, or-
denando á la Guardia c iv i l , guardas munic i -
palbs, alguaciles y aatoridades la de tención 
de cuantas personas carezcan de dichos do-
cumentos. Esta disposición debe tomarla el 
señor gobernador civi l de esta provincia para 
«orregir el grave mal de que estamos siendo 
^ctirnas los viticultores.—A. R. 
francos para las víctimas d é l a s inundaciones 
del Mediodía. 
El estado de la región citada ha mejorado 
mucho, por b que el ministro de Obras pú-
blicas ha renunciado á su visita. 
Los daños causados sólo en el departamen-
to del Ardeche, se calculan en 50 «aillonea de 
franeos. 
Telegrafían de París : 
«El Consejo de ministros celebrado esta 
m a ñ a n a ha acordado fijar para el 20 de Oc-
tubre la apertura de la legislatura extraordi-
naria de las Cámaras.» 
Es de creer que la Cámara de los Diputados 
discuta el proyecto de ley sobre el régimen 
de bebidas en el que se proscriben los vinos 
enyesados y salados, proyecto de ley que, se-
gún tenemos dicho, fué ya aprobado por el 
Senado. 
N O T I C I A S 
Escriben de Calatayud: 
''La comarca de Giloca cuenta con escasí-
«¡mo trigo, porque acreedores sin cuento han 
ludido á las eras arrebatándoselo al labra-
dor; el viñedo ha quedado sin fruto, efecto de 
loí pedriseos. 
»La tona de los pueblos que comprende el 
corriente. 
El partido fusionista ha aumentado los 
gastos del presupuesto mi l i ta r , activo y pa-
sivo, en 20 de millones de pesetas, cifra re-
donda. 
Presupuesto fusionista de 1890-91: por 
Montepío Mili tar , 10.541.928 pesetas; retira-
dos de Guerra y Marina, 27.252.797; ministe-
rio de la Guerra, 128.393.923. Total de pese-
tas 166.188.648. 
Presupuesto conservador de 1881: Monte-
pío Militar, 7.189.918; retirados de Guerra y 
Marina, 17.752.400; ministerio de la Guerra, 
121.556.768. Total, 146.499.086. 
En Valdepeñas se ha hecho el primer ne-
gocio sobre cepas á 3 rs. la arroba por la uva 
blanca y á 6 por la tinta. 
Si bien es cierto que cou las ú l t imas l l u -
vias han mejorado mucho los viñedos de 
Castilla la Vieja, no lo es menos que en ge-
neral darán escaso rendimiento. Tan grande 
es el daño que ha causado la sequía. 
De Corrales (Zamora) nos dicen que sólo se 
prometen cosechar la cuarta parte de vino 
que el año pasado; y de Valoría la Buena 
(Valladolid), que el rendimiento se calcula 
en la mitad próximamente . 
También en las provincias de Madrid, To-
ledo, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Cá-
ceres, Badajoz y gran parte de la de Albace- | 
te, deja mucho que desear el viñedo en cuan- i 
to á cantidad, y numerosos son los pueblos j 
que no lograrán más de una mediana eose- ! 
cka. La calidad, en cambio, será satisfac-
toria. 
trado ingeuiere de Málaga, acerca de las d i -
versas especies de riparia, sus propiedades 
esenciales y la clase de terrenos que cada una 
necesita, para evitar que por los errores que 
acerca de este extremo son tan frecuentes, 
no experimenten los viticultores los grao , 
des perjuicios que muchos plantadores de r i -
paria están sufriendo en aquella provincia. 
Baste decir que .muchas de las riparias 
plantadas en terrenos calizos, á los dos años 
próximamente pierden por completo su ver-
dor, con tendencia á perderse, circunstan-
cia que no ha dejado de producir bastante 
alarma. 
Las hojas empiezan por ponerse amarillen-
tas, y quedan completamente descoloridas, 
casi blancas, anémicas, todo esto por no ser 
las clases de -¡parias m á s á propósito para 
los terrenos calizos «lúe tanto abundan en la 
provincia de Málaga. 
El estudio á que nos referimos, y acerca I 
del cual podremos anticipar pronto interesan-
tes y curiosas noticias, vendrá á llenar dicho 
vacío. 
No fiarse de prospectos ni de ciertos re-
clamos de Colegios. Eu cuestión de ense-
ñanza lo serio y práctico es tá en el profeso-
rado, en el resultado de los exámenes, y hoy 
más que nunca en las condiciones higiéni-
cas. Visitando el Colegio de la Cruz, Es-
parteros, 9, se ve que en estos tres puntos 
n ingún centao de enseñanza le aventaja. 
C A M B I O S 
sob re p i a z a s e x t r a n j e r a s 
D Í A 29 
París á la vista 3-20 
Paris 8d[v 3-10 
Lóudres , á la vista ( l ib. ester.) ptas.. 26-12 
Idem 8 div. (idem) id 26-09 
Idem á 60 d iv . (idem). ;id 25-92 
Idem á 90 d|f. (idem) 25 82 
Llamamos la atención á nuestros suscrip-
, tores sobre el anuncio que insertamos en I t 
i plana correspondiente A los viniculiores, para 
hacerles conocer el D e s a c i d i ñ c a d o r por ex-
celencia que da tan seguros resultados con-
tra el agrio y ácido de les vinos. 
Véase el anuncio Abonos 
centrados. 
dosimétricos con-
Véase el anuncio de la 4.a plana A los co-
secheros y comercianles de vinos. 
Aprovechando su estancia eu Paris D . Ma-
nuel S. de Larrea, Director de la Escuela 
Práct ica de Agricultura de la provincia de 
Alava, ha celebrado una conferencia con el 
gran almacenista y comerciante de semillas, 
M . V i lmor in , á objeto de proporcionarse las 
mejores clases de cereales para Alava, y dicho 
señor , se ha mostrado propicio y con inme-
jorable voluntad para secundar los propósi-
tos de la Asociación para el Fomento de la 
Agricultura, á quien ayuda en cuanto puede 
dicha Diputación provinoial y otros buenos 
alaveses. 
Partidas de vinos exportados por la bah ía 
de Cádiz: 
Para Santa Cruz dt Tenerife, 1 bota y 1 
caja; para Las Palmas, 3 botas, 5 octavas y 1 
caja; para Montevideo, 8 barriles; para Cette, 
8 botas, 1 cuarta y 3 octavas; para Marsella, 
47 botas, 1 media, 1 cuarta, 3 octavas y 1 
caja; Para Bayona, 5 barriles; para Burdeos, 
7 botas y 1 octava; para Londres, 234 botas, 
1 media, 4 cuartas y 120 cajas; para Ambe-
res, 6 botas, 1 octava y 4 cajas; para Liorna, 
5 botas; para Liverpool, 423 botas, 1 media 
y (J6 cajas; para Amsterdam, 54 botas, 1 me-
dia y 10 cajas. 
En Sacedón y pueblos limítrofes la ú l t ima 
cosecha de cereales ha sido escasa, y lo mis-
mo sucede con los viñedos . 
El fruto de la oliva en casi toda aquella co-
marca es negativo. 
Algunas Cámaras de Comercio tratan de 
pedir al gobierno que entre España en el 
concierto monetario de las demás potencias, 
por ser beneficioso para el comercio e s p a ñ e l . 
Atribúyese al Sr. Gamazo la opinión de que 
los conservadores ao traen m á s compromiso 
que el de la subida de los aranceles, y qae 
no habiendo aceptado ni una cantidad fija de 
ccouemías , ni el impuesto sobre la renta, ni 
Los úl t imos aguaceros y pedriscos consti-
tayen un verdadero desastre para las provin-
cias de Tarragona y Huesca. 
En esta úl t ima pasan de 30 los pueblos que 
han perdido su cosecha de vino en las víspe-
ras de la vendimia por aquellos accidentes. 
De la de Tarragona dicen: 
De Valls, que son incalculables ios daños . 
En Vilarrodena, Val lmol l , Nuiles, Vilabella, 
Masó y Vilallonga, y sobre toda en el térmi-
no municipal de Valls, puede darse por com-
pletamente perdida la cosecha de avellana, 
tan abundante este año y cuya recolección 
habrá principiado, y lo mismo puede decirse 
de la vendimia, y sobre todo en las viñas si-
tuadas en depresiones y hondonadas. 
De Tortosa, que en toda la región de aque-
lla comarca, desda Tivenys hasta el mar, ha 
ocasionado estragos el pedrisco que descargó 
en la tarde del sábado ú l t i m o . El temporal 
fué imuonente en algunos puntos, y muchí -
simos kilómetros de terreno han quedado 
inundados, en términos que la cosecha de 
uva será nula en los trozos no vendimiados. 
Las aceitunas han sido también muy per-
judicadas. 
Escriben de Reus: 
«De diferentes pueblos de esta provincia y 
muy particularmente del Priorato, tenemos 
noticias desagradables respecto al estado de 
los v iñedos . 
j>En muchas viñas, y especialmente en las 
de suelo compacto, se viene secando las uvas, 
quedando en general muy reducida la cose-
cha que se esperaba, efecto de la larga y per-
tinaz Isequía que experimentaba. Esto hace 
presumir á los inteligentes viticultores que 
la cosecha próxima dejará bastante que de-
sear. 
>Lo mismo sucede con las cosechas de 
avellanas y almendras, pues por falta de j u -
gos nutritivos por efecto de la pertinaz sequía 
que se siente, han quedado vanas ó vacías.» 
Una especie animal que se acaba.—Se ha 
calculado que quedan actualmente en toda la 
superficie del globo unos 10.000 elefantes y 
que por cada uno que nace mueren cinco. 
Según este cálculo, dentro de pocos años 
habrá desaparecido el ú l t imo representante 
de esa raza s impát ica . 
Pronto se publicará un interesante estudio 
debido á la competencia de un joven é i lus-
A LOS VINICULTORES 
Se arrienda una bodega para elaborar v i -
nos, propiedad del Sr. D . Manuel Castella-
nos, sita eu el término de Puebla Almoradiel 
(Toledo), sobre el camino real que va á la es-
tación de Vil lacañas . .Contiene envases da 
mad«ra para hacer 20.000 arrobas de vino 
con todos los útiles necesarios de prensas, 
bombas, estrujadoras, etc., ete. 
Para tratar sobre el arriendo, dirigirse al 
citado D. Manuel Castellanos, en Quintanar 
de la Orden. 
Rociadores de Viñas, el mejor sisteina 
PRENSAS P A R A UVAS 
MAQUINAS AGRICOLAS E INDUSTRIALES 
CORREAS, ALAMBRADOS Y HERRAKIEUTÁS 
Averly Montaut y García 
Z A R A G O Z A 
A los Vinicultores 
A nuestros habituales lectores puede inte* 
resarles mucho conocer la mejor fábrea de 
envases para vino. 
En vista de los informes que hemos recibi-
do, con especialidad de Navarra, creemos 
hacer un bien recomendando desinteresada-
mente la fábrica de cubas y tinos ó conos de 
D . Miguel Iriarte é hijos, establecida en Tafa-
lla (NaTsrra). 
Allí se construyen vasijas desde 20 hectóli-
tros en adelante, de todas dimensiones, así 
para elaborar como para conservar los vinos, 
confeccionadas con madera de roble de lo 
m á s superior que produce el país , sometién-
dola á la purificaeión á vapor, donde se le 
extraen materias nocivas al vino y lo mismo 
montan tinos é tonos de pino blanco puri-
ficado. 
La rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, ya que casi todos los tra-
bajos los efectúan á la mederna, con máqui -
nas movidas por vapor, la solidez y gran eco-
nomía en les precios, hacen que pueda reco-
mendarse cita fábrica como ana de las mejo-
res da España sin disputa. 
A los vinicultores 
El que desee comprar la mejor tabla de re-
ble para t u b e r í a , dirigirse á D. Vietonano 
Echevarri, de Olacagutia (Navarra.) 
M I L D E W 
Antracnosis y Hielos tardíos 
Instrucciones prácticas para combatir es-
tos tres enemigos de la vid, publicadas en 
Mayo de 1886 por la CRONICA DE VINOS 
Y CEREALES. 
Los pedidos al Sr. Administrador de este 
periódico, Plaza de Oriente, n ú m . 7. 
Precio de cada ejemplar, 3 6 céntimos 4 | 
peiet*. I .C l ^ S W ^ 
I a 9 . de B L L I B B R A L , Almádena. 3 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
Vinos para Francia 
J . B. E S T E B E , C O R R E D O R 
A V E N U B D B LA GARE, 9 
P B R P I G N A "í 
Casa de confianza establecida pa-
ra la venta ea comisión de vinos de 
España . 
Excelentes referencia s. 
C o m i s i ó n . — I n f o r m e s . 
V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS 
IALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854. 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA SE SAN PABLO ) 
BARCELONA 
Premiados con 18 medallas de Oro, Pla-
ta y diplomas de prog~e«o por sus es 
pecialiJades. 
Maquinaria é instalaeionea 
« • u p l e t a s según ios últimos 
adelantos para 
Fábricas de Fideos j pastas para 
sopa. 
Fábr icas de Chocolates. 
Fábr icas de Harinas. 
Fábr icas y molinos de aceites. 
Prensas para vinos. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas h idráu-
licas j de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección para telegramas 
V A L L S . —Campo Sagrado 
B A R C E l _ O N A 
Teléfono n ú m . 595. 
B A L E N C H A N A Y C.A 
I N G E N I E R O S 
C A L L E D E L BARQUILLO, NÜM. i 2 DUPLICADO, MADRID 
T E LE F O I S O NÚM. 4018 
Esta sociedad se encarga del levantamiento de planos, formación de 
proyectos y dirección facultativa de toda clase de obras, especialmente de 
las relacionadas con la agricultura y sus industrias. 
Cuenta además con laboratorio para efectuar análisis de vinos, tierras, 
abonos, etc., y enaayos industriales, encargándose también, en condicio-
nes ventajosas para los agricultores, del reconocimiento y extinción de las 
plagas del campo. 
Las personas que deseen adquirir tarifas detalladnay noticias referen-
tes á estes trabajos, pueden dirigirse á las oficinas de dicha sociedad. 
¡¡El Azafrán y el Añil!! 
E L ALGODON Y E L TABACO 
5 o o JVIILILIOIVES OE i i s r o - CESO ANUAL. 
Su origen; importancia, terrenos y climas propios, cultivo, recolección, 
comercio, adulteraciones y aclimatación en todo el mundo. Práct icas de 
tt» cultivador manchego y un labrador de Bengala. Resolución al problema 
social y económico.—De venta en las librerias á UNA Y MEDIA PESE-
TAS y en casa de D. José López Camuñas, calle del Ferrocarril, 3, Manza-
nares (Mancha.) 
CALDO BORDELES CELESE 
CALDO BORDELES PERFECCIONADO' 
Fabricado por los Sres. Jullian Hermanos, de Beziers (Francia) 
Tratamiento seguro contra el mildiu, el blak-rot y otras 
enfermedades de la vid. 
Recomendado por los sabios profesores Sres. Millardet y Gayón. 
Cualquiera que sea la dosis empleada, el Caldo borde lé s celeste no 
quema las hojas, como sucede con el sulfato de cobre. 
Se disuelve inmediatamente en agua fria y puede prepararse en el cam-
po, al momento mismo de su aplicación. 
Su tenuidad es tal que no destruye los pulverizadores. 
Reúne , pues, todas las ventajas apetecibles. 
F a c i l i d a d de p r e p a r a c i ó n . — E x i t o s eguro é i n m e d i a t o . 
Encuént rase en las principales droguer ías y almacenes de productos 
químicos.—Se mandan prospectos y circulares á quienlos pida. 
CONSTRUCCIÓN D E A P A R A T O S D E D E S T I L A C I Ó N 
GRAN PREMIO Y DOS MEDALLAS DE ORO 
Instalación completa de destilación de vinos, orujos, granos, remo-
lacha, melaza, etc. 
Aparatos de destilación continua, produciendo de una vez alcohol 
de 40 grados. 
Aparatos de rectiñeación. Nuevos alambiques de doble junta h i -
drául ica, los mejores y m á s sencillos construidos hasta hoy, y los 
más baratos. 
Aparatos de bebidas gaseosas. Depósitos para agua,r alcohol, acei 
^ te y todo lo que se refiere á calderería de cobre y hierro 
L E O N C I O C A R R É . R0NDA " V ^ g 0 - N Ü M - 3 
Catálogos gratis á quien los pida.—Se reforman alambiques antiguos y se ponen al nuevo sistema.—Se cam-
Wa ó compra cobre y metales viejos. 
SALABERT Y COMPAÑIA 
C O N S T R U C T O R E S . = B A R C R L O N A 
l.08 premios en los concursos de Badalona (Barcelona), Epila (Zaragoza), Sagunto 
(Valencia), Reus (Tarragona) j nníCO primer premio en el de Tudela (Navarra.) 
Pulverizadores contra el mildiu 
Salabert (de aire compri-
mido) 50 Pías. 
El RayO (con palanca, ca-
bida 15 litros). . 37,50 > 
Estos pulverizadores son 
los mejores que se conocen. 
Ventas al por mayor. 
Pasaje de la Merced, núm. 10. Barcelona, 
G R A N D E P Ó S I T O 
DE 
MAQUINAS AGRÍCOLAS Y V I N Í C O L A 
Arados.—Aventadoras. 




— Desgranadoras de 
• m a í z . — P r e n s a s para 
paja.—Trilladoras. 
Bombas para todos los 
usos. — Prensas para 
vino y aceite.—Alam-
bioues. — Filtros. — 
Calderas para estufar. 
— Toda clase de ar-
tículos para la elabo-
ración y comercio de 
vinos. — Básculas .— 
T I J E R A S para podar é 
injertar. 
I; 
Gran rebaja de precio en el Pulveritador Noel modificado á tres pulverizaciones distintas. El m e p r de 
cuantos aparatos se conocen para combatir el mildiu y él único premiado con «Objeto de Arte» oí rect lo 
por el Sr. Ministro de Agricultura de Francia en la Exposición Universal de Par ís de 1889. 
H a vencido á. 26 competidores. Catá logos gratis y franco. 
Pulverizador E L R E L A M P A G O . . . . Pesetas. 45 
> E X C E L S I O R > 45 
ECONOMICO. 35 
TRATAMIENTO d e m s T K O S 
POR L A L U Z 
Su mejoramiento, conservación y envejecimiento nnt 
SIN ADICIONES Y SIN GASTOS 
por el Profesor D. J , M. M A R T I N E Z A X i B A H R o 
Se ha publicado este important ís imo l ibro. 
Precios de la obra: 5 pesetas en Madrid, 5 pesetas «5^ -A..,, 
provincias, certiScada. centlmc 
Pedidos al autor, Dr. Martines Añibarro, Serrano 4 Mad 
principales l ibrerías . ' ' a r « i , j 
A los cosecheros y comerciantes de vino 
A N T I P A T H E S V I N Í C O L A 
para aclarar, conservar y mejorar los vinos; superior al ácido tartár ' 
yeso, enotanino y oemás sustancias que se emplean en la vinificación 
Con el empleo del Antipathes vinícola se dá al vino mayor coloració 
brillantez, mejor aroma y sobre todo la facultad de poder r e s i s t i r á 0 ' 
gran número de alteraciones como el abocado, la acidez, el amartror^ 
enturbiamieuto, etc. 8 ' e* 
Paquete grande para 1.500 arrobas de uva 70 reales 
Idem pequeño ¿g ^ 
Ünico punto de venta: GABINETE ENOLÓGICO 
PLAZA DE C A L A T R A V A , 2 , ( V A L E N C I A ) 
Los pedidos deben ir acompañados de su importe. (2) 
L A M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A 
DE 
Adrián Eyries 
C A L L « O D E F E B R E R O , 7 y V A I X A I > O L U ¿ 
(Al lado del Teatro de Lope.) 
P R E N S A S M A S I L L E Y P I S A D O R A S 
Las más sencillas y superiores á 1̂  
presión de todas las conocidas, se ga-
rantiza. 
Cántaros. P t» , 
Número 0—para cosecha de 100 á 200 190 
» 1— » » de 200 á 800 310 
» 2— > t de 800 á 1.200 458 
» 3— » » de 1.200 á 2.800 650 
» 4— » » de 2.800 á 5.000 815 
P r c e S o d e l a P i s a d o r a 1 5 0 p e s e t a s . 
Campos Elíseos de Lérida 
GRAN E S T A B L E C I M I E N T O D E ARBORICULTORA Y FLORICULTURA 
Director-Propietario, D. Francisco Vidal y Codina 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
Cultivos en grande escala para la expor tac ión. Especialidades para la 
formación de jardines y parques. 
Frutales tío todas clases, los más superiores y nuevos que en España 
se conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardiner ía : todo cultivado con el mayor esmero y á precios 
sumamente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y para porta tw^r/o de garantizada legitimidad. Vasto 
campo de experiencias destinada exclusivamente á este importante ramo. 
Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de España. 
Se enviará el Catálogo de este año gratis por el correo á quien lo 1 ida. 
Sustitución del enyesado 
DE LOS V I N O S 
E l «Conservador enántico» es el producto más indicado para sustituif 
con grandes ventajas el enyesado de los vinos al tiempo de la veudimui. 
Vale 15 pesetas el kilo y se emplea en la dosis de 30 gramos por 
hectól i t ro . 
P R O P I E D A D E S G A R A N T I D A S 
! Regulariza la fermentación, neutraliza la mala influencia de las uvas 
podridas ó escaldadas, como buen disolvente de la materia colorante, 
aviva el color de los vinos, y por úl t imo, los conserva por tiempo indefini-
do sin necesidad de encabezarlos. 
Pedir prospectos al único y exclusivo depositario en España, adminis-
trador de La Revista Vinícola, Danzas, 5 y 7, entresuelo centro, Zaragoza, 
En la estación férrea de 
Torquemada(Paleucia), parala ela-
boración del mosto de la próxima 
cosecba y para depósito de viüo* 
después; se arriendan dos tinos da 
570 hectólitros cada uno, construí-
dos por la casa de los Sres. Iriarte 
é Hijos en Tafalla, de madera de ro-
ble purificado á vapor para que no 
trasmitan gusto alguno álos vinos. 
Local espactoso y bien dispuesto 
para verificar el cargue y descargue 
directamente en los wagones. 
Para más detalles y entenderse, 
se dirigirán á D . José García Benito 
á dicho Torquemadá. 
Alberto Ahles, 15, Paseo de la Aduana, Barcelona. Antigua Sucursal Nóel de París 
ABONOS 
dosimétrieos concentrados 
Los más baratos, eficaces y per-
sistentes que se conocen; inmedia-
tamente y directamente asimilables 
por las plantas; exentos en absolu-
to de sustatíclas inertes (arena, 
greda, etc. ). Confeccionados expre-
samente para cada paso particular. 
Pídanse antecedentes á D . Anto-
nio L . Fernández , Administrador 
de La Reforma Agrícola, Claudio 
Coello, 50, Madrid. 
Arriendo 
Se cede en arrendamiento un A l -
macén con nueve tinas y una pren-
sa completa de hierro, situado en 
Alfaro (Logroño) , propio para la 
elaboración ó almacenamiento de 
TÍ.U01. ' • • •1 
También se cederán en venta di -
chas tinas. 
Para su ajuste y condiciones pue-
den dirigirse á D . Mariano Izana, 
en Haro, quien informará. 
A LOS VINICULTORES 
DESACIDIFICADOR POR EXCELENCIA . linente 
Este producto es eficaz, sin genero alguno de duaa y e»fc.e in f l . 
contra el agrio y ácido de los vinos. Su uso es conocido aeÉ,ae " ,lRrsl \% 
nitos años . El resultado es perfecto y completamente i n o í e n s i v u ^ . ^ ^ 
salud, como loprueban los análisis practicados por a'fereuie° ¿ugcienfe 
Kl precio es 10 pesetas 45 kilos, con esta CHntldad .na^ 400 litros, 
para desacidificar 400 arrobas de vino ó sean próximamente a:0 
Pedir prospectos enviando un sello para su remisión a l». A 
Cerro Calle Mayor, núm 45, Madrid. 
Pipas vacias 
Se venden en muy buen uso, dee-
de 16 hasta 26 pesetas una. 
También se venden dos «paratoB 
Malligand usados, al tipo de 100 pe-
setas cada uno. 
Dirigirse á D . Arturo Castaiguoi 
en Haro (Rioja.) 
